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図 2 昭和 41 年，日本精神神経学会がもうけた「呉
秀三賞」の第 1回受賞者に烏山病院が選ばれた．




























































































































図 6 第 9 回全国精神科スーパー救急研究会（平成 24
年 4 月 14 日．会場：昭和大学上條講堂）のポ
スター．講演やシンポジウムの予定内容は「臨
床精神医学」誌 4月号の特集となった．




























































































図 9 5 年間での烏山病院外来診療単価（上）と患者
数（下）の推移．




図 11 5 年間での教室員が著者に入っている英文原著
（すべて査読ありのみ）の数（左棒グラフ）と，
合計インパクトファクタ （ーIF）（右棒グラフ）．
図 12 過去 10 年間の入局者数の推移．平成 16，17
年度は臨床研修義務化のために新卒は入って
いない．
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昭和大学付属烏山病院での 5年間をふりかえって
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2） Kato N, Naruse H, Irie M, et al : Fluorophoto-
metric enzyme-immunoassay of thyroid-stimu-
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